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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer si los policías de tránsito de la ciudad de Huancayo en el 
2019, excedían los valores normales de carboxihemoglobina en sangre, para lo cual se cuantifico la carboxihemoglobina 
COHb) en sangre de 64 policías de tránsito. Se realizó el estudio en base al método científico de investigación, un tipo 
de investigación aplicada y un diseño de investigación no experimental –descriptivo y de corte transversal. Los resultados 
mostraron que 40 (62,5 %) dieron valores inferiores a los normales de COHb y 24 (37,5 %) dieron valores superiores a lo 
normal de COHb, siendo que el valor normal de carboxihemoglobina en sangre es de 1 al 2%. Los valores según género 
se obtuvo un 28,1 % en mujeres y 9,4 % en varones con valores superiores a lo normal de COHb, en cuanto a la edad se 
dividió en cuatro grupos encontrándose niveles superiores al valor normal de COHb en menores de 25 años 14,1 %, de 26 
a 30 años 17,2 %; en el grupo entre 31 a 40 años 6,3 %. ; los resultados según el tiempo en la unidad de tránsito fueron 
los siguientes: menos de 1 año 6,3 %, 1 año 15,6 %, 2 años 14,1 %, de 3 a 5 años 1,6 %.
Palabras clave: Carboxihemoglobina; monóxido de carbono; policía; policías de tránsito. 
ABSTRACT
The present investigation was carried out with the objective of knowing if the traffic policemen of the city of Huancayo in 
2019 exceeded the normal values of carboxyhemoglobin in blood, for which the carboxyhemoglobin COHb) was quantified 
in the blood of 64 traffic policemen. The study was carried out based on the scientific research method, a type of applied 
research and a non-experimental-descriptive and cross-sectional research design. The parametric statistical method was 
also used. The results showed that 40 (62.5%) gave lower than normal COHb values and 24 (37.5%) gave higher than 
normal COHb values, being that the normal value of carboxyhemoglobin in blood is from 1 to 2 %. The values according 
to gender were obtained 28.1% in women and 9.4% in men with higher than normal COHb values. Regarding age, it was 
divided into four groups, finding levels higher than the normal COHb value in children under 25 years 14.1%, from 26 to 30 
years 17.2%; in the group between 31 to 40 years 6.3%. ; the results according to the time in the traffic unit were as follows: 
less than 1 year 6.3%, 1 year 15.6%, 2 years 14.1%, 3 to 5 years 1.6%.
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se realizó una inspección 
descriptiva acerca de la problemática de la contamina-
ción del aire y sus consecuencias en la salud, haciendo 
hincapié en la contaminación causada por las emisiones 
de gases que realizan cada día miles de vehículos en las 
vías y autopistas alrededor del mundo.
Niveles relativamente bajos de concentración de COHb 
en la sangre pueden causar anomalías en el sistema ner-
vioso central 1.
Para la población urbana, el tabaquismo es una fuente 
importante de CO, además del escape de los vehículos 
motorizados, las fuentes de trabajo, la calefacción do-
méstica y los equipos de cocina 2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 3 estima 
que la contaminación ambiental del aire, tanto en las 
ciudades como en las zonas rurales, fue causa de 4,2 
millones de muertes prematuras en todo el mundo por 
año.
Bajo un escenario socioeconómico como de costumbre, 
se ha declarado que la contribución de la contamina-
ción del aire exterior a la mortalidad prematura mundial 
para el 2050 podría duplicarse 4 y que la contaminación 
del aire será la principal causa ambiental de mortalidad 
prematura 5.
Los policías de tránsito son un grupo expuesto cons-
tantemente a este tipo de gas, a quienes no se les pro-
porciona ninguna herramienta de seguridad de salud en 
el trabajo, y la exposición durante su período de labor 
diario no es mitigada de ninguna forma.
Con ese objetivo se determinó los niveles de Carboxi-
hemoglobina en policías de tránsito de Huancayo; a fin 
de demostrar si existe un riesgo de contaminación re-
lacionado con diversos factores como el género, edad, 
tiempo de exposición, tiempo de trabajo en la policía 
y en la sección de tránsito y finalmente su condición 
de fumador. 
Se ha planteado una metodología de tipo aplicada6 
y un diseño no experimental –descriptivo y de corte 
transversal7, y el método estadístico paramétrico para 
estimar determinados parámetros de una población de 
datos.
El método de análisis utilizado fue la Co- Oximetría ,el 
inventor del primer oxímetro método base de la co-oxi-
metria fue Glenn Allan Millikan8 ,técnica espectro-
fotométrica en la cual la hemoglobina y sus fracciones 
presentan picos de absorbancia a longitudes de onda 
específicas.9 
Se procedió a la toma de muestras de sangre para la de-
terminación de COHb, por el método Co-oximetría, 
utilizando sangre en tubo de heparina de litio, y una 
encuesta como instrumento del cuestionario; a fin de 
recopilar datos sobre los factores de riesgo y datos gene-
rales de los policías.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de investigación
El tipo de investigación fue aplicada, una metodología 
utilizada para resolver un problema específico y práctico 
de un individuo o grupo. 
Diseño de investigación
Fue de diseño no experimental –descriptivo y de corte 
transversal.
Técnicas o instrumentos de recolección de la infor-
mación o de datos
La primera técnica fue la recolección de datos, el examen 
de sangre para COHb por el método de Co-Oximetría 
en sangre. La segunda fue la encuesta y como instru-
mento el cuestionario, a fin de recopilar datos sobre los 
factores de riesgo y datos generales de los participantes. 
Procesamiento de la información o de datos
Con los datos obtenidos después del examen de sangre 
por el método de Co-Oximetría y la información obte-
nida mediante la encuesta, se procedió a organizarlos en 
hojas de cálculo Excel para luego procesar los resultados 
utilizando el método estadístico paramétrico.
RESULTADOS
Se ha encontrado que el mayor porcentaje de partici-
pantes con COHb mayor al valor normal, se encuentra 
en el grupo con las edades entre 26 a 30 años (17,2%).
Se ha encontrado que existe un mayor porcentaje de ca-
sos que superan al valor normal de COHb en el sexo 
femenino con 18 participantes (28.1%).
El grupo con mayor porcentaje de casos con valores su-
periores a lo normal de COHb se encuentra en los par-
ticipantes que trabajaron 2 años (14,1%). 
Se encontró que el grupo con mayores casos de COHb 
superior al valor normal está en el grupo de 1 año en 
la sección de tránsito de la Policía con 10 participante 
(15,6%)
Se encontró que según el tiempo de exposición los par-
ticipantes expuestos de 8 a 11 horas y de 12 a 16 horas 
presentan mayor porcentaje de COHb superior al valor 
normal.
De los 5 participantes que manifestaron fumar solo 3 
(4,7%) presentan valores superiores al valor normal de 
COHb 
DISCUSIÓN
Al respecto de la literatura, se puede contrastar con lo 
que Nair et. al evidenciaron en su investigación en la 
India acerca de la exposición de los policías al monóxido 
de carbono 10, de la misma manera acerca de Cadavid y 
su investigación acerca de la exposición de los ciudada-
nos de zonas urbanas a la contaminación vehicular 11, 
asimismo lo encontrado en Ecuador por Heredia, mues-
tra un leve nivel de contaminación y que ello conlleva 
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Menos de 25 De 26 a 30 De 31 a 40 Más de 50
Inferior al valor normal
Recuento 23 12 4 1 40,0
% del total 35,9 18,8 6,3 1,6 62,5
Superior al valor normal
Recuento 9 11 4 0 24,0
% del total 14,1 17,2 6,3 0,0 37,5
Total
Recuento 32 23 8 1 64,0
% del total 50,0 35,9 12,5 1,6 100,0
Fuente: Elaboración propia







Inferior al valor normal
Recuento 29 11 40
% del total 45,3 17,2 62,5
Superior al valor normal
Recuento 18 6 24
% del total 28,1 9,4 37,5
Total
Recuento 47 17 64
% del total 73,4 26,6 100,0
Fuente: Elaboración propia




Tiempo de trabajo PNP (Años)
Total
Menos de 1 1 2 De 3 a 5 Más de 5
Inferior al valor normal
Recuento 4 1 11 13 11 40
% del total 6,3 1,6 17,2 20,3 17,2 62,5
Superior al valor normal
Recuento 3 1 9 4 7 24
% del total 4,7 1,6 14,1 6,3 10,9 37,5
Total
Recuento 7 2 20 17 18 64
% del total 10,9 3,1 31,3 26,6 28,1 100,0
Fuente: Elaboración propia




Tiempo en tránsito (Años)
Total
Menos de 1 1 2 De 3 a 5
Inferior al valor normal
Recuento 15 24 1 0 40
% del total 23,4 37,5 1,6 0,0 62,5
Superior al valor normal
Recuento 4 10 9 1 24
% del total 6,3 15,6 14,1 1,6 37,5
Total
Recuento 19 34 10 1 64
% del total 29,7 53,1 15,6 1,6 100,0
Fuente: Elaboración propia




Tiempo de exposición (horas)
Total
Menos de 7 De 8 a 11 De 12 a 16 
Inferior al valor normal
Recuento 8 27 5 40
% del total 12,5 42,2 7,8 62,5
Superior al valor normal
Recuento 0 12 12 24
% del total 0,0 18,8 18,8 37,5
Total
Recuento 8 39 17 64
% del total 12,5 60,9 26,6 100,0
Fuente: Elaboración propia
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a la intoxicación por dióxido de carbono y diferencias 
estadísticas en la COHb 12. 
En lo que concierne a la literatura nacional, se puede 
notar discrepancia en lo que respecta a la investigación 
de Quispe en Tacna, puesto que los niveles de COHb 
en los policías de tránsito de la ciudad de Tacna fue-
ron considerados como normales e incluso débiles. Esto 
podría deberse a niveles más limpios del aire en Tacna 
con respecto al aire de la región 13, de la misma manera 
que en Arequipa, donde Reyes 14 muestra y evidencia 
bajos niveles de saturación en conductores de vehículos, 
teniéndose que esta diferencia puede radicar en que la 
calidad de los vehículos hace diferir los resultados en-
contrados en la presente investigación, también al res-
pecto de la exposición de los conductores, puesto que 
este grupo no se ve expuesto directamente al monóxido 
de carbono tan claramente como si lo están los policías 
de tránsito. No obstante, esto detalla también un punto 
de discusión y se detalla como un aporte a la literatura 
del tema de exposición al monóxido de carbono, al ac-
tual estado de la seguridad de la salud de los policías de 
tránsito, y otros temas. 
En la investigación desarrollada en Universidad de San 
Carlos de Guatemala la investigación fue realizada en 
trabajadores de tortillerías a base de leña, personas que 
se encuentran constantemente expuesta al carbono estos 
resultados muestran que existe una saturación promedio 
de COHb de 20.06% superior a lo establecido como 
valor normal en personas que no fuman15, es normal que 
en un individuo sano exista una saturación de carboxi-
hemoglobina del 1 al 2% 16. Constituyendo este trabajo 
en un riesgo para la salud debido a que estos niveles son 
altísimos, que llegan incluso a ser 10 veces mayor a los 
resultados encontrados en la investigación.
CONCLUSIONES 
1. Se determinó los niveles de carboxihemoglobina en 
los participantes utilizando el método de co-oxime-
trìa realizándose el análisis según grupo etario, ge-
nero, tiempo de servicio y factor de riesgo.
2. Este estudio mostró que los policías con edades en-
tre 26 a 30 años y aquellos que tienen una expo-
sición entre 8 a 11 horas y 13 a 16 horas al día, 
presentan valores superiores al normal de carboxi-
hemoglobina.
3. Con respecto del género de la muestra, hay una ma-
yoría femenina, también se puede observar que hay 
un 28.1 % de mujeres que tienen un nivel de car-
boxihemoglobina superior al valor normal, según 
al tiempo de servicio, se encontró que los policías 
que tienen dos años de servicio superan los valores 
normales de carboxihemoglobina con un 14.1 %, 
seguido de aquellos que tienen más de 5 años.
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